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IDSTCf-1 Ul'HVERSITY HJSH'fLE COf-J,CERT 
6ea.twu'.ng iMtJwme.n:tal ememblu 06 the School 06 Meu,ic 
Boston University Wind Ensemble 
lee Chrisman, Conductor 
James O'Dell, Assistant Conductor 
The Chimes of Liberty March 
Danzon from 11Fancy Free" 
West Side Story Selection 
March for Americans 
Edwin Franko Goldman 
Leonard Oernstein 
Arr. by John Krance 
Leonard Bernstein 
Arr. by W.J. Duthoit 
Ferde Grofe 
Boston University Jazz Lab Band 
James O'Dell, Director 
Strike Up the Band 
Witches' Dance 
I Gotta Right to Sing the Blues 
Basie Straight Ahead 
- INTERMISSION -
Sammy Nestico 
Doug Beach and 
George Shutack 
Harold Arlen 
Sammy Nestico 
Boston University Chamber Orchestra 
Michael Charry, Conductor 
Symphony No 39 in E flat Major, 
K 543 
Adagio - A 11 egro 
Andante con moto 
Menuetto 
Finale 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
Boston University Symphony Orchestra 
Michael Charry, Conductor 
Capriccio Espannol, Op. 34 N. Rimsky-Korsakov 
Alborada (l84 4-1908) 
Variazioni 
Alborada 
Scena e Canto gitano 
Fandango asturiano 
Friday, October 24, 1986 
8:00 PM 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Ha 11 
~0 STON UNJVER~J!\ WJ~O [NSE~ BLE 
FLUTE 
Ring-..:ood, Al;rn n. 
Redin ger, Paula 
lh nit cki , Jessica 
Toevs , He::i di A . 
Kean, K1·1 s t en 
Corber.t. l~.:ren 
Kaufma n . !Un a 
~utchins on, Sherri 
· 9BOE 
Larson, Erik 
Mcs eere, Christi ne 
CLARINET 
Hethner , David 
Pett i oaw , Lvnn 
fc>.hev ', Sha r rm 
Amos ·. J u lie 
Cicfalo. Li z 
Buck, Kar en 
Hic:ks, Sherry 
Lc-u, Li n ;· 
SP.XOP}l(l~;;=: 
---- - ---
5intchak. Matthew 
Duet, Cynt h ia 
BASSOON 
bruner, Trac y 
Do..-, Beth -
PERCl: SS,O~; 
Crc.-s ~- ,· Jc f fr ev 
~--=il lcn, C:arv ~ 
\-::1:: io tt, Freder ic k 
SAXOPHONES 
Matt Sinc cha~ , Alto 
Nina Kaufman, Alto 
Joe R.:ia, 1enor 
David, Methne r , Tenor 
s, i an Dicke rman, llo r i 
TROMBONES 
M;:;r t i n Z il µn rs k i 
I',;, r k H~ t z l ( r 
.Jami e Cl e rk 
Eiut, Lynd , 
FALl . HlU 
Jazz lat , Band 
Pc rso;-;r ,t·.1 
TtWNPf.T 
Johnson , Paul 
l-!t•1.:lin, Jav 
l\et : t !?ncour t , Jam e r. 
G0ldkrancz, St eve 
Gwardvak. Poll v 
Clark e . Da v id -
I'itch r,}~,. Da11id 
::Sac on, . Ma-r k 
F'RF.NCl--1 HOR;, 
Kash:i n. Sarah 
Dings , Aliaon 
Feigin, Ni colle 
TROt_fBONE 
Shain, Pau1 
hetzler. Mark 
C ::.ark . J ar.1iSL'in 
Vi 1 1 i aro·scr '. , Lee Anne 
L, , ;' ,~I ' J (;: ff 
~i ~on , J u lian C. 
!•J ach-:o c-c , Andre t,,• 
TR.UliPfTS 
Lee Beatty 
Joe fc,ley 
Jeit Conner 
Jan e Sanfr.,n! 
Rich \iiederman 
RHYlW· 
Dan k~~tn c r, Piano 
NiL~ - Aparo, Bass 
Philip Edwards, Guitar 
Pau I Ji Ii, Dr"·'•~· 
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BOSTON tJNIVERSI:'Y C!·F•J·,3 I:R ORCHESTRJ ,. 
'.' i ol :: n I 
\ ;i ctoria Ke l, ler 
Con c e r tmast e r 
Mari Kimura 
Lin<:t Ling Guan 
Barbara Quc,cn 
Lve Kocurelt 
r~ok sa r,a F.ac.i.::1ar.e k 
Vio } i!1 TJ 
Dav .rzr-:Gev in 
Lj.n a a Vel eek i s 
Mark Miller 
Mary Vander Lin de n 
\ ·.:.::-la 
J,3.el-1,aa trud 
Je nnifer Shallenberger 
Tanya Hambourg 
1]te Bin.: 
Vi.olo!l ce ll o 
!•!arguret Gay 
:tlau J.a Ehif.rin 
Les lie:: !~ash 
i~ancy l~els0n 
i:~a~s 
:.,:.le- Yc l.::::::; i.:!:. 
Jero~e Butler 
Flu t e 
f.:illh ew De;tc r ty 
Dian-? Calirj 
PJ:P$0NNLL 
OboP 
£r1.r. He1:1enway 
hillia1 :1 A..'1ae rson 
Clarinet 
. ]jar t Y:i.t e s 
Shann o:i Lannigan 
Bassocns 
,Janet. Underhill 
David Conn 
rrenc\1 Horn 
Robert R2 57U SSEn 
S: ·1,~ri Tcr 9r imscn 
Tru :.1pet 
Sa!.' al ·, Le st.e,r 
G~ille rm0 Santucc i 
Kurt Dup-.1is 
Trc:'.lbone 
r-:a rti n Zaporski 
Ldv."'ard Gudeman!"I 
~lark Car!trc 11 
?~rr:: ::.s~j(')n 
Pa~l C-::..r vo~2 
Hrrr. 
;.__,__ 
Gabrielle Miller 
Libra r ian 
Ne al Ha;:·1pton 
~- ~ 0.:1 a q E-r 
fl ·:::r=C 1.Zco !Joya 
i~c:tbl t:"~'iJ Gsb·.:>:.--nt= 
., 
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B')S'! 10l; UNl\ ·:c;!'.'";ITY S ~r~".t";.l:1?.:':.' O~.C:!ESTi.J\ 
:n;;;.S :>:-a::L 
R.::iy Shows 
Concert!naster 
~arine Swan quist 
Pinllip i3aJ.Jwin 
LEcanna ilanson 
Kuthryn La};e 
Charlotte il:.•l•ilin 
'.l.'ilni a rranko 
~~c!":g- !~c;;-:, \·::1~-::1 
David !·Jic, i:::tro 
\".i c2.in Il 
!-~Qx.i.~il iQ nG ::artin E'.z 
l\a.nc~i' Qj_i·/E-ros 
Ni.:nol e<S .r.s th:::in 
,.nne Mo r e y 
Fr Ed 1'1plE y 
Oun Li 
Stac e y Dye 
Mi cnel cn e Cawley 
Vi c l a 
I:li 2:;L ,::t ~. D-.:.rde-r:i a:, 
Cr:e-rote e F-.a:-:i ;:;.i;:.,h 
l~ris~ir ! Ve.:: .. l~ir~: 
h.::.Lbl -2~ n OsL•C}:·n.:.--
Sc>r:y a , ;~1i t.€ · 
i"ud;:-t._y ~-;~.i ~ t:. 
ii~;...ij_ \ ·c•L 7'c:r: ,t: "'l L~ 
Vi olonc e ll o 
1-: j_ 11.i a!H 1'0 C:!)GS 
Hilary Brow: i 
RoL•~rta Janze:i 
i.;u \r i .. : H,..: l f ;Z !=l, 
l-.:r;_ .. ::d t!·.;;a :~~-.i 
a ~arl~s Ccp poJ o=la 
· Ll S L, ::c ·\..9:7, 0 r. 
:'[ -. 
Jen~i&c ~ MDttescn 
Guy '1'1•lE.·::-
Christopner Coo~ bs 
liidwlas hpi:.ro 
Gary Edward s 
Flute 
Ger a ly n L0ti co~e 
ilea t.i1er !~cr.t 
St~p ha nie S cathos 
Shwu-H, ,ey Li r, 
Er .in He!,,.?m,-ay 
Ch.r ist.1n e ?-·!c ss s rc 
L'a ·: i J C,:, :1:-
'I'racv Erur,er 
Allc i.a Cord £1 J 
'I·!,o ~.1aE: t:.2!:.:!t :: 
r::-iC.:-c• ... " !:-r: : ~ 2~t~c ;--! 
J..r,J rt ·t•. il-.:~rr~!. 1-
. i . 
. . : '- ( !-' .: • --: . 
···- -
. . . •: l 
T~~-:n,: •t 
- -
,1osc;:,h F'cley 
Rolf Holly 
Rodney '1a :l-': 
1:a rE:: n !,1a rt in 
Cnt herine Va~ney 
li.rithony A.lrr.s 
Robert Lynch 
J:.11 ian Di:-:.:)n 
Percussion 
J ot.., S,v:.::-,sor. 
D~b::-.; !:c<:'lt. l.la:- 1 
Librarian 
rronc .i.sc.:-J :·!\.;~Jcl 
1:at...!11 t.:.. r; G£i.1~.rn :::· 
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• 
